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第 5 期）、炳然《对刘禹锡、柳宗元 在 无 神 论 史 上 的 新 估
价》（《光明日报》1957 年 11 月 21 日）、肖萐父《关于刘禹
锡的 “天与人交相胜” 的学说》（《江汉学报》1962 年第 7
期）、游钦赐《柳宗元、刘禹锡的哲学思想》（《学习与研究》





京大学学报》1974 年第 6 期）、苏者聪《论刘禹锡诗歌中的
法家思想》（《武汉文艺》1975 年第 1 期）、萧涤非《唐代法
家诗人刘禹锡》（《文史哲》1975 年第 1 期）、金学迅《坚持
革新反对倒退的诗人——法家刘禹锡的诗歌读后》（《天津










观》（《南宁师院学报》1984 年第 1 期）、纪作亮《试论刘禹
锡的宇宙观》（《学术界》1989 年第 5 期）、周肇光《论刘禹
锡 的 法 制 思 想 及 其 现 实 意 义》（《政 法 论 坛》2000 年 第 1
期）等。 但相较之下，这一时期的讨论不仅更为辩证、理性
和客观，还摄取了一些新的角度和观念。 如谭家健《略谈
刘禹锡的时空观》（《河南师大学报》1979 年第 5 期） 一文
从自然科学的立场分析其时空观念，刘鄂培《中国古代天
人观的发展与柳宗元、刘禹锡论自然与人的关系》（《中国
社科院研究生学院学报》1999 年第 2 期）一文从刘禹锡对
自然与人关系的理解中寻求解决人类生态、环境、道德等
问题， 黄岩 《试论刘禹锡的生态伦理观及其当代价值》









医学上的贡献》（《福建中医药》1983 年第 3 期）、 吴兆华
《试谈刘禹锡的医学哲学思想》（《中山大学学报》1990 年
第 2 期）、刘朝谦《人生乐园与自然之美——刘禹锡自然














思想对刘禹锡的影响，然只是点到为 止，未 能 展 开 和 深
入。 此后，刘禹锡被划入唯物主义阵营，这方面的研究自






锡诗中的佛教烙印》（《贵州文史丛刊》1986 第 3 期）、张碧
波 《论刘禹锡和佛教禅宗》（《学术交流》1988 第 6 期）、杨
鸿雁 《刘禹锡与佛教》（《贵州大学学报》1992 年第 2 期）、
龚玉兰《刘禹锡“事佛而佞”心态探析》（《内蒙 古社 会 科
学》2002 年第 1 期）、王树海《佛禅与刘禹锡的人情诗性》













佛禅与刘禹锡诗论之关系，除以上 数文 涉 及 外，高 林 广
《佛 禅 美 学 与 刘 禹 锡 的 诗 学 思 想 》（《内 蒙 古 社 会 科 学》
2000 年第 5 期）、 龚玉兰 《刘禹锡的文学理论与禅之关




安 《刘禹锡诗中所涉及的道教》（《上海道教》1991 年第 3
期）、张思齐《从刘禹锡诗看中唐道教的升降变迁》（《宗教







年第 4 期）等。 另一类则集中关注刘禹锡的诗学思想，如
孙琴安《刘禹锡的诗歌理论》（《镇江师专学报》1986 年第 2
期）、萧瑞峰《刘禹锡诗论初探》（《杭州大学学报》1987 年
















新探》（《西北大学学报》1994 年第 4 期）、朱学东《象外形
无迹寰中影有迁——论刘禹锡意境理论的构建》（《南华
大学学报》2006 年第 2 期）两文聚焦于刘禹锡在意境论史
上的贡献和地位，王运熙《刘禹锡的文学批评》（《殷都学
刊》1992 年第 2 期）探讨刘禹锡对同时其他作家创作的批
评态度， 陈允锋 《论刘禹锡的地理意识及其诗学思想特










年第 7 期）、《雄直劲健： 刘禹锡诗文的风格主调》（《中州






析》（《厦门大学学报》2001 年第 4 期）、邵之茜《论刘禹锡





年第 1 期）、陆坚《“精华不衰”的 诗 豪 刘 禹 锡》（《文 史 知









突出，成果近 400 项，超过了研究总量的一半。 从时段分
布看，前六七十年间成果较少，虽有若干文章分析其名篇
如《西塞山怀古》、《酬乐天扬州初逢席上见赠》等，亦大多




锡诗的艺术风格》（《中国文学研究》1986 年第 1 期）、《论
刘禹锡诗的个性特征》（《文学评论》1987 年第 1 期）、《论
刘禹锡诗的历史地位》（《吉林大学学报》1995 年第 5 期）
等系列论文，而后汇集为专著《刘禹锡诗论》（吉林教育出








（《文学遗产》1981 年第 1 期）、吴汝煜《谈刘禹锡诗歌的艺
术美》（《文学评论》1983 年第 3 期）、尚永亮《雄直劲健：刘
禹锡诗文的风格主调》（《中州学刊》1991 年 4 期）、 许总
《雄 豪 之 概 与 清 峻 之 美——刘 禹 锡 诗 论》（《苏 州 大 学 学








科学战线》2001 年第 4 期）、 何 念 龙 《萧 条 异 代 接 武 前
贤——论刘禹锡对屈原的继承》（《江汉论坛》1991 年第 7
期）、 刘梦初 《试论刘禹锡接受屈骚的契机与必然》（《求
索》2004 年第 6 期）三文，皆从接受学角度考察了刘禹锡
与屈原精神的关联， 并对其作品内容和艺术特点加以讨
论，颇具深度。 探讨刘禹锡与后世作家关系的文章，如卞
孝萱系 列论文 《刘禹锡与晚唐诗 人》（《河 北 师 大 学 报》
1983 年第 3 期）、《刘禹锡与江西诗派》①、《刘禹锡与苏轼》
（《中国古典文学论丛》第 3 辑，1985 年版），吴汝煜《刘禹
锡对苏轼的影响》（《光明日报》1984 年 8 月 7 日）、《谈刘




的七绝论评》（《中州学刊》1992 第 2 期）、李师贞《刘禹锡
五绝四面观》（《中文自学指导》1990 年第 9 期）、 孙琴安
















艺论丛》第 12 辑，1981 年版）、方心棣《刘禹锡民歌体诗艺
术初探》（《安徽师大学报》1982 年第 2 期）、萧瑞峰《论刘
禹锡的民歌体乐府诗》（《杭州大学学报》1989 年第 1 期）；
或者对其名作《竹枝词》进行专案分析，如陈思和《试论刘
禹锡的<竹枝词>》（《复旦学报》1981 年第 2 期）、 蔡起福









民俗》（《东北师大学报》1997 年第 3 期）、刘欢《论刘禹锡
的民风民俗诗》（《西北大学学报》1997 第 2 期）、李彤《刘














诗》（《贵州文史丛刊》1984 年第 2 期）、林心治《刘禹锡咏
史怀古诗新探》（《渝州大学学报》1996 年第 1 期）；或探讨
其咏史诗创作的丰富内蕴及发展变化，予以分期和分类，
如尚永亮《刘禹锡咏史怀古诗的类型和特点》（《东南大学
学报》2000 年第 3 期）、江枰《论刘禹锡咏史诗前后期内容
上的差异及成因》（《兰州学刊》2004 年第 4 期）；或讨论其
咏史诗的生成因素及影响，如刘欢《刘禹锡怀古诗探析》








（《光明日报》1984 年 4 月 17 日）、熊飞《刘禹锡、白居易唱
和诗简论》（《湖北大学学报》1990 年第 2 期）、王玫《刘禹
锡白居易唱和诗研究》（首都师范大学 2002 年硕士学位

















电视大学学报》1999 年第 4 期）、林水檺《从刘禹锡与柳宗
元的唱和诗看两人的交谊》（《东方丛刊》1995 年第 2 期）
等。 2000 年后，关于刘禹锡唱和诗的研究开始走向整体和
宏观，成果如王卓华《从几部唐代唱和总集看刘禹锡的唱
和诗》（《殷都学刊》2005 年第 4 期）、付瑶《刘禹锡唱和诗















析文章，专门论著不多，总计约 10 篇。 其中，吴汝煜《论刘
禹锡的散文》（《唐代文学论丛》第七辑 1986 年）、唐骥《刘禹














2004 年第 1 期）、 毕熙燕 《析刘禹锡<砥石赋>》（《名作欣
赏》1989 年 第 1 期）、《楚 辞 思 想 与 刘 禹 锡<望 赋>丛 考》
（《重庆工学院学报》2007 年第 9 期）几篇。 另外，刘梦初
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